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Industri perhotelan Indonesia masih membutuhkan 50.000 unit kamar untuk tahun 
2019 hal tersebut menjadikan bisnis dalam dunia perhotelan mengalami persaingan 
yang cukup ketat. Sehingga perusahaan yang bergerak dalam dunia perhotelan harus 
dapat memberikan service dan meningkatkan kualitas dari setiap unit hotelnya. Selain 
itu, perusahaan juga harus dapat berinovasi agar mampu bersaing dengan para 
kompetitor. Parador Hotels & Resorts sebagai perusahaan yang bergerak dalam 
manajemen hotel yang menaungi 11 hotel memiliki strategi komunikasi untuk 
melakukan promosi melalui media sosial, menjalin dan menjaga hubungan baik dengan 
konsumen melalui Revinate dan melalui berbagai acara menarik dari setiap unit hotel 
untuk membangun kesadaran merek bagi perusahaan.Selama praktik kerja magang 
ditempatkan pada divisi komunikasi yang bertugas untuk menjalankan aktivitas Public 
Relations maupun Marketing Communications seperti Customer Relationship 
Management (CRM), Online Public Relations, Media Monitoring, Brand Activation, 
Sponsorship dan Public Relations Writing. 
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